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Cycle: 42  179nc75 Fab  6.173 
179NC75 Fab
1:1 binding model
Analyte
Capture 
antibody/ligand ka (1/Ms) kd (1/s) KD (M) Rmax (RU) Chi  (RU )
179nc75 Fab PGT121 IgG 1.92E+04 1.84E-03 9.61E-08 104.1 1.36
179nc75 Fab PGT145 IgG 1.59E+04 1.87E-03 1.18E-07 402.4 5.54
179nc75 Fab 35O22 IgG 1.61E+04 1.45E-03 9.00E-08 44 0.185
